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 BAB IV 
          KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis data terhadap tuturan yang ada dalam program acara 
talkshow Brownis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan:  
1. Dalam program acara talkshow Brownis ditemukan tuturan yang melanggar 
prinsip kerja sama yang mencakup empat maksim, yaitu maksim kuantitas, 
maksim kualitas, maksim relevansi, dan maskim cara. Sama halnya dengan yang 
melanggar, tuturan yang memenuhi prinsip kerja sama dalam program acara 
talkshow Brownis mencakup empat maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim 
kualitas, maksim relevansi, dan maskim cara.  
2. Dalam program acara talkshow Brownis ditemukan tuturan yang melanggar 
prinsip kesopanan yang mencakup enam maksim, yaitu maksim kearifan, 
maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim 
kesepakatan, dan maksim kesimpatian. Sama halnya dengan yang melanggar, 
tuturan yang memenuhi  dalam program acara talkshow Brownis juga ditemukan 
enam maksim, yaitu maksim kearifan, maksim kedermawan, maksim pujian, 
maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim kesimpatian.  
 
